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آسيايص ْاي لثهي َطاٌ دادِ است كّ انتٓاب حاد، َمص سيستى عصثي 
سًپاتيك در كُتزل جزياٌ خٌٕ يفصم سإَ را تضعيف يي ًَايذ ٔ ايٍ ايز يكي اس 
عهم افشايص جزياٌ خٌٕ يفصم سإَ ٔ ايجاد انتٓاب يي تاضذ. جٓت ضُاخت 
كّ ٔاسطّ عًم  يكاَيسى ايٍ ايز، تغييز احتًاني در گيزَذِ ْاي عزٔلي آدرَزژيك
سيستى سًپاتيك در تُظيى جزياٌ خٌٕ يفصهي يي تاضُذ يٕرد تزرسي لزار 
ساعت لثم اس  24خزگٕش َژاد سفيذ َيٕسنُذي،  18گزفت. تزاي ايٍ يُظٕر در 
% تّ داخم فضاي يفصهي تشريك گزديذ تا انتٓاب 4يحهٕل كاراگيُيٍ  cc8آسيايص 
س اعًال جزاحي ضزياٌ كارٔتيذ حيٕاٌ حاد يفصهي ايجاد ضٕد. در رٔس آسيايص پس ا
جٓت ثثت فطار خٌٕ كإَل گذاري گزديذ ٔ پس اس تزداضتٍ لهٕي يياَي عضهّ 
دٔلهٕ دستزسي تّ كپسٕل پطتي يفصم سإَ ايكاٌ پذيز گطتّ ٔ تٕسظ يك جزياٌ 
سُج نيشري جزياٌ خٌٕ آٌ ثثت گزديذ. ًْچُيٍ ضزياٌ ديي راَي كّ اَطعاتي اس 
م اس اَطعاتات ضزياَي كپسٕل پطتي يفصم يي تاضذ تّ يُظٕر ضزياٌ تيثيال، لث
تشريك دارْٔاي لاسو در جزياٌ خٌٕ يطزٔب كُُذِ يفصم كإَل گذاري گزديذ. عصة 
پطتي يفصم سإَ َيش تّ يُظٕر تحزيك انكتزيكي تٕسظ استيًٕنيتٕر، آساد گزديذ. 
ٌ خٌٕ يفصم درصذ در جزيا 9.9±24.4تحزيك انكتزيكي ايٍ عصة يُجز تّ كاْص 
سإَ گزديذ كّ تٕسظ دارٔي فُتٕلاييٍ (آنفا آَتاگَٕيست) پاسخ يذكٕر تّ كهي يٓار ٔ 
). 8....<  Pدرصذي در جزياٌ خٌٕ يفصهي تثذيم گزديذ ( 1..8±2.9تّ افشايص 
 1±1.8آَتاگَٕيست) كاْص جزياٌ َاضي اس تحزيك عصة را تّ  8-پزاسٔسيٍ (آنفا
آَتاگَٕيست) كاْص را تّ كهي اس  8-ْيًثيٍ (آنفادرصذ تخفيف داد در حاني كّ يٕ
). تشريك سّ 8....<  Pدرصذي تثذيم ًَٕد ( 2.4±1.8تيٍ تزدِ ٔ آٌ را تّ افشايص 
 4-آگَٕيست) ٔ كهَٕيذيٍ (آنفا 8-دارٔي آدرَانيٍ (آنفا آگَٕيست)، فُيم افزيٍ (آنفا
فُيم «آگَٕيست) يُجز تّ كاْص جزياٌ خٌٕ يفصهي تا تزتية اثز 
گزديذ كّ اثزات فٕق تٕسظ دارْٔاي فُتٕلاييٍ (آنفا » زيٍ=كهَٕيذيٍ>آدرَانيٍاف
آَتاگَٕيست) تا  8-آَتاگَٕيست) ٔ پزاسٔسيٍ (آنفا 4-آَتاگَٕيست)، يْٕيًثيٍ (آنفا
تا حذ سيادي يٓار گزديذ. تّ » پزاسٔسيٍ?يْٕيًثيٍ>فُتٕلاييٍ«ضذت اثز تّ تزتية 
-ٔ آنفا 8-د كّ ْز دٔ گزِٔ گيزَذِ ْاي آنفاطٕر كهي يافتّ ْاي ايٍ تحميك َطاٌ دا
تمزيثا تّ يك َسثت در عزٔق يفصم يهتٓة ٔجٕد دارَذ ٔ َسثت تّ آسيايص ْاي  4
َطاٌ دادِ تٕد  4-لثهي در يفصم سانى كّ تيطتز گيزَذِ ْاي آنفا را اس َٕع آنفا
 را َطاٌ يي دْذ. 8-تّ آنفا 4-تغييزي در گيزَذِ ْا در جٓت تثذيم آنفا
 
